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Abstract: Coastal marine resources have been central to the lives of people in the Pacific region, including
those in the Republic of Vanuatu, for their economic significance as well as securing food. For the manage-
ment of coastal marine resources, Vanuatu has implemented a hybrid form of resource governance based on
their traditional management system together with more a modern Western scientific management system.
The use and management of marine resources, however, has been greatly affected by phenomena such as
rapid commodification of resources and globalization. This research aims to review the current status of
coastal marine resource use and management and examine the challenges of resource management in the
broader context.
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とともにメラネシア地域の一部をなす島嶼国である。大小 82の島々は南北に約 1,300キロにかけて Y 字型に連
なり，その大半は火山島だ。国土面積は 12,274 km2と，新潟県をやや小さくした程度である。首都はエファテ島
のポート・ビラに置かれ，北部のエスピリトゥ・サント島のルーガンビルとともに小規模な都市を形成する。人
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2．バヌアツにおける沿岸漁業の位置づけ
沿岸漁業は人々にとり重要な動物性タンパク質源かつ経済活動である。2016年におこなわれたミニセンサスで











（Caminade, Charlie et al. 2000）。
加えて，バヌアツ近辺では熱帯低気圧が発達しやすく，頻繁に大嵐が島々を襲う。2015年 3月にバヌアツを襲






















































獲量の推定を試みる調査（Gillett and Lightfoot 2002, Gillett 2009, Gillett 2016）によると，1999年から 2014年の
15年間において，沿岸の自家消費漁業による漁獲量は 2,800トン前後で大きな変化は見られない。一方，沿岸で










Gereva & Vuki（2015）によると南部の島，アニワ島では女性の住民の 90％は貝などの採捕活動に従事している。
女性は一日の時間の多くをガーデンの手入れ等に費やすが，干潮時になるとその作業を止め現れた干潟へと移動
───────────────────────────────────────────
































漁（vertical dropline）や底延縄漁（deep-bottom longline）がおこなわれる。これらの漁法は 1980年代に南太平洋




























































and Davis 2013: 84）を指す。類義語として traditional ecological knowledge（TEK），indigenous knowledge（IK）等が挙げら
れる。またその日本語訳も，地域知，在来知，環境知，地域環境知，先住民知，伝統知，伝統的生態系知識など多様であ
る。
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フによる裁きを受け，伝統的財貨の支払いを課されるなどの罰を

























用もその一例として挙げられる。観光セクターによる生産額は GDP の 16％を占め，2008年時点で 3,800のフ
ル・タイムの仕事を生み出しているなど（Verdone and Seidl 2012），バヌアツにとり観光は一際重要な産業であ






penicillatus）の採捕を活発化させるようになった（Pakoa, Kaku et al. 2012）。島でのイセエビ漁は慣習的所有者が
それぞれの海域にておこなっていたが，寄港する観光クルーズ船の増加に伴って体長制限を下回る個体や抱卵す
る個体までが採捕されるようになり，漁獲圧力は急激に上昇した。2006年より開始された JICA の「豊かな前浜
プロジェクト」では，個体の体長制限を 2 cm 伸ばしたり，浮魚礁周辺での漁業を振興するなど，現在イセエビ






























「慣習的土地管理法（the Custom Land Management Act）」が制定され，慣習的所有者の権利保護の強化，外国人投
資家へのリースやサブリースの制限強化が図られたが，法の実施には様々な要因により進んでいないのが実態で
ある8）。こうした土地を巡る事態は，人々の食料安全保障に悪影響を与え，現金収入の機会を奪うものである。



















８）Farran & Corrin 2016“Developing Legislation to Formalise Customary Land Management: Deep Legal Pluralism or a Shallow Ve-
neer?”Law and Development Review 10（1）pp.1-27に詳しい。
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